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ЗАВДАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ПЕРЕМІЩЕННЯМ 
МАТЕРІАЛУ ЕНК
• Перенесення матеріалу ЕНК з документу Microsoft Word в ATutor
• Перенесення матеріалу викладачем (інструктором) між різними 
курсами та створення резервних копій
• Передача матеріалу ЕНК від одного викладача (інструктора) до 
іншого
• Перенесення матеріалу ЕНК між різними системами дистанційного 
навчання та створення на базі ЕНК електронного підручника
ПЕРЕНЕСЕННЯ МАТЕРІАЛУ ЕНК З ДОКУМЕНТУ 
MICROSOFT WORD В ATUTOR
Якщо матеріал ЕНК зверстано в середовищі 
Microsoft Word, його зручно безпосередньо 
передати в середовище ATutor.
ІМПОРТУВАННЯ МАТЕРІАЛУ ЕНК З MS WORD (СПОСІБ 1)
Послідовність дій для імпортування 
матеріалу з MS Word:
1. Відкрийте документ у Word та 
виберіть Файл/Зберегти як/Веб-
сторінка з фільтром (html)
ІМПОРТУВАННЯ МАТЕРІАЛУ ЕНК З MS WORD (СПОСІБ 1)
2. Перейдіть у каталог із збереженою веб-сторінкою та заархівуйте отриману 
веб-сторінку разом із її файлами (каталог поряд із сторінкою, 
назва_сторінки.files) у Zip архів.
Примітка: каталогу з файлами веб-сторінки може і не бути (у випадку якщо Word 
файл не містив малюнків, формул, чи складного форматування)
ІМПОРТУВАННЯ МАТЕРІАЛУ ЕНК З MS WORD (СПОСІБ 1)
3. На сторінці 
керування курсом, у 
розділі «Матеріал», 
активуйте вкладку 
«Імпорт з MS Word»
ІМПОРТУВАННЯ МАТЕРІАЛУ ЕНК З MS WORD (СПОСІБ 1)
4. Введіть назву 
сторінки матеріалу в 
ATutor (1), виберіть 
попередьо створений 
Zip архів (2), та 
імпортуйте матеріал 
(3)
ІМПОРТУВАННЯ МАТЕРІАЛУ ЕНК З MS WORD (СПОСІБ 1)
Система автоматично розпакує Zip- архів, вміст файлу розмістить на новій 
сторінці матеріалу з заданою назвою, а малюнки завантажить у «Файловий 
менеджер» курсу в окрему папку.
ІМПОРТУВАННЯ МАТЕРІАЛУ ЕНК З MS WORD (СПОСІБ 2)
1. В середовищі 








кнопку «Paste from 
Word»
ІМПОРТУВАННЯ МАТЕРІАЛУ ЕНК З MS WORD (СПОСІБ 2)












ІМПОРТУВАННЯ МАТЕРІАЛУ ЕНК З MS WORD
При імпортуванні матеріалу з MS Word може змінюватися форматування тексту, 
тому рекомендовано для імпортування використовувати текст з якомога простішим 
форматуванням.
ПЕРЕНЕСЕННЯ МАТЕРІАЛУ МІЖ РІЗНИМИ ЕНК ЗА 
ДОПОМОГОЮ РЕЗЕРВНОГО КОПІЮВАННЯ
За допомогою резервного копіювання матеріал 
можна переносити (копіювати) між різними 
навчальними курсами ( у тому числі курсами 
різних інструкторів (викладачів)).
Крім цього, регулярне резервне копіювання 
дозволяє запобігти втраті матеріалу ЕНК
РЕЗЕРВНЕ КОПІЮВАННЯ
Цей інструмент створює резервну копію всього доступного 
матеріалу курсу, стискаючи його в один ZIP-файл. Резервну 
копію можна зберегти з сервера на локальний комп’ютер.
В майбутньому резервну копію можна використати для 
відновлення матеріалу або окремих його частин у цей чи 
будь-який інший курс.
Створення резервної копії може тривати деякий час, залежно 
від розміру курсу і завантаженості сервера.
Зауваження: Можна зберігати на сервері у середовищі ЕНК не 
більше, ніж 3 резервних копії кожного курсу.
РЕЗЕРВНЕ КОПІЮВАННЯ
Інструмент резервного копіювання доступний на сторінці 
керування курсом.
СТВОРЕННЯ РЕЗЕРВНОЇ КОПІЇ
Для створення резервної копії слід перейти на вкладку «Створити», ввести опис 
копії (не обов’язково) і натиснути кнопку «Створити»
РЕЗЕРВНІ КОПІЇ
Існуючі резервні копії перелічені на вкладці «Резервні копії»
Завантажити копію на локальний комп’ютер можна, вибравши її і натиснувши 
кнопку «Завантажити». Будь-яку з наявних резервних копій можна використати 
для розгортання матеріалу курсу.
ЗАВАНТАЖЕННЯ РЕЗЕРВНОЇ КОПІЇ НА СЕРВЕР
Якщо резервна копія, з якої слід розгорнути матеріал курсу, відсутня на сервері, її 
слід туди завантажити (вкладка «Завантажити на сервер»). 
Для завантаження резервної копії введіть її опис (не обов’язково), виберіть файл 
для завантаження і натисніть кнопку «Завантажити резервну копію на сервер». 
ВІДНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ ЕНК З РЕЗЕРВНОЇ КОПІЇ
Для розгортання матеріалу з резервної копії слід на вкладці «Резервні копії» 
вибрати потрібну копію і натиснути кнопку «Відновити»
ВІДНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ ЕНК З РЕЗЕРВНОЇ КОПІЇ
Під час відновлення можна вибрати елементи 
курсу, які потрібно відновити (якщо треба відновити 
весь курс – помітити маркером поле «все».
При цьому можна:
• додати до існуючого матеріалу вибраний;
• замінити існуючий матеріал вибраним.
Після цього слід натиснути кнопку «Відновити»
РЕЗЕРВНЕ КОПІЮВАННЯ
Резервне копіювання є універсальним методом перенесення 
матеріалу в середовищі ATutor.
Його можна використовувати для копіювання матеріалу між 
різними ЕНК, у тому числі між курсами різних інструкторів для 
середовища ATutor.
Резервне копіювання також варто виконувати для:
• уникнення випадкових втрат матеріалу курсу;
• створення кафедрального (факультетського чи університетського) 
архіву (банку) ЕНК.
ЕКСПОРТ/ ІМПОРТ МАТЕРІАЛУ
Механізм експорту/ імпорту матеріалу можна використовувати для перенесення 
навчального матеріалу як у середовищі ATutor, так і між різними середовищами 
електронного навчання (Moodle, Sakai тощо), які підтримують сумісні формати: 
IMS 1.1.3/IMS 1.1.4/SCORM 1.2.
Механізм експорту/ імпорту матеріалу не повністю передає вмісту курсу. Групи, 
тести, файловий менеджер, дані про перебіг поточного навчання та деякі інші 
частини ЕНК не можуть бути експортовані цим способом.
ЕКСПОРТ МАТЕРІАЛУ
Щоб експортувати матеріал, слід на сторінці «Керування» курсу перейти за 
посиланням «Матеріал», і перейти на вкладку «Імпорт/ експорт матеріалу».
У полі «Експорт матеріалу» слід вибрати, що саме експортувати: весь матеріал (без 
бази тестових запитань!) чи окремий розділ, вказати вид пакету і натиснути кнопку 
«Експорт».
Експорт вибраних тем курсу в форматі стандартів IMS 1.1.3/IMS 1.1.4/SCORM 1.2 в 
єдиному архіві.  
Також можна імпортувати цей архів матеріалу в ATutor або іншу систему, сумісну із 
згаданими стандартами.
ЕКСПОРТ МАТЕРІАЛУ
Якщо матеріал експортовано як «пакет матеріалу», то вміст архіву можна
переглядати автономно, завантаживши і розархівувавши його та відкривши 
файл index.html у кореневій папці. 
Інструмент також доступний студентам для експорту матеріалу для роботи з 
ним офф-лайн.
Формат зберігання даних у пакеті відповідає вимогам до формату 
зберігання електронного підручника, що дозволяє розглядати цей 




Щоб експортувати матеріал, слід на сторінці «Керування» курсу перейти за 
посиланням «Матеріал», і перейти на вкладку «Імпорт/ експорт матеріалу».
У полі «Імпорт матеріалу» слід вибрати, що саме і куди імпортувати і натиснути 
кнопку «Імпорт».
ІМПОРТ МАТЕРІАЛУ
ЕКСПОРТ ТЕСТІВ ТА ТЕСТОВИХ ЗАПИТАНЬ
ATutor дозволяє експортувати тести та тестові запитання у форматі QTI.
Цей формат дозволяє обмінюватися навчальним матеріалом з іншими 
середовищами електронного навчання (наприклад, Moodle).
Для експорту цілого тесту слід перейти на сторінку «Керування/ Тести та анкети» 
курсу, вибрати потрібний тест і натиснути кнопку «Експорт».
В результаті буде отримано zip-архів з експортованим тестом.
ЕКСПОРТ ТЕСТУ
ІМПОРТ ТЕСТУ
Щоб імпортувати у навчальний курс попередньо експортований тест, слід на 
сторінці «Тести та анкети» курсу вибрати файл з тестом у форматі QTI і натиснути 
кнопку «Імпорт»
ЕКСПОРТ ТЕСТОВИХ ЗАПИТАНЬ
Щоб експортувати тестові запитання у форматі QTI, слід на вкладці «База даних 
запитань» (сторінка «Керування/ Тести й анкети») вибрати запитання для експорту і 
натиснути кнопку «Експорт». При цьому можна вибрати формат для експортування:
QTI 1.2.1 чи QTI 2.1.




Щоб імпортувати попередньо експортовані тестові запитання у форматі QTI, слід на 
вкладці «База даних запитань» (сторінка «Керування/ Тести й анкети») у полі 
«Імпортувати запитання» вибрати файл для імпорту і натиснути кнопку «Імпорт». 
При цьому можна вказати категорію для запитань, які імпортуються.
ІМПОРТ ТЕСТОВИХ ЗАПИТАНЬ
ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ
1. Видалення навчальних курсів
2. Зміни до порядку сертифікації ЕНК
ВИДАЛЕННЯ ЕНК
Автор курсу має 
можливість видалити 
ЕНК, зайшовши на 
сторінку «Керування/ 





На вкладці «Видалити курс» потрібно підтвердити свій намір видалення курсу.
ВИДАЛЕННЯ ЕНК
Якщо доступ до курсу відсутній, і курс не потрібен, то для його видалення 
завідувач кафедри, за якою закріплено курс, пише службову записку з 
проханням видалити курс, в якій вказує повну назву курсу, автора та 
ідентифікатор курсу. Записку подати завідуючому лабораторії дистанційного 
навчання (Коноваленко І.В.), або директору центру дистанційного навчання 
(Шкодзінський О.К.).
ІДЕНТИФІКАТОР ЕНК
Ідентифікатор ЕНК можна побачити в переліку курсів у «Візитці» курсу.
ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ СЕРТИФІКАЦІЇ ЕНК
1. Записати на курс (як студента) завідуючого лабораторії дистанційного 
навчання (Коноваленко Ігор Володимирович).
2. На адресу лабораторії дистанційного навчання ТНТУ ( ldn@tu.edu.te.ua )
написати лист, у якому вказати назву курсу, автора та кафедру, за якою 
закріплено курс.
3. У відповідь буде надіслано лист з результатами попереднього розгляду та 
вказівками щодо сертифікації.
ЗАПИС НА КУРС ЗА ПРІЗВИЩЕМ
На сторінці «Керування/ Запис на курс» у полі «Пошук» ввести прізвище і 
натиснути кнопку «Фільтрувати».
У списку вибрати потрібну особу, відмітити її маркером і натиснути кнопку 
«Записати».
ЗАПИС НА КУРС ЗА ПРІЗВИЩЕМ
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Дякую за увагу!
